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Pregled novoopisanih vrsta iz 




U 2017. godini ukupno je opisano 10 
novih vrsta iz speleoloških objekata 
ili izvora. Zanimljivo je usporediti da 
je toliko vrsta bilo opisano i u 2016. 
godini. Iz Samogorske špilje na 
Biokovu opisana je nova vrsta pauka 
Krypyonesticus deelemanae (Pavlek 
i Ribera, 2017). Zatim je opisano 8 
novih vrsta podzemnih rakušaca iz 
roda Niphargus, u dva znanstvena 
rada (Delić i sur. 2017a, 2017b). Iz 
Špilje pod Mačkovom dragom kod 
Bjelolasice opisan je Niphargus ka-
pelanus, a iz Matešičke špilje kod 
Slunja Niphargus kordunensis (Delić 
i sur. 2017a). Iz Pincinove jame kod 
mjesta Tar kod Poreča opisana je 
vrsta Niphargus pincinovae. Dvije su 
vrste opisane sa otoka Kvarnerskog 
zaljeva: 1) vrsta Niphargus alphe-
us iz Izvora kod mosta, u zaljevu 
Jadraščica kod mjesta Punta Križa 
na otoku Cresu; 2) vrsta Niphargus 
arethusa iz Izvora u luci Vrbnik, kod 
mjesta Vrbnik na otoku Krku. U blizini 
Zatona, iz Jame pod Orljakom opisa-
na je vrsta Niphargus fjakae. Na oto-
ku Braču, iz K 2 kod Dola je opisana 
vrsta Niphargus doli. Iz već toliko puta 
istraživane špilje Šipun kod Cavtata 
opisana je vrsta Niphargus anchiali-
nus (Delić i sur. 2017b). Iz Plitke peći 
kod Gornjih Čabrića na Velebitu opi-
sana je striga Eupolybothrus liburni-
cus (Akkari i sur. 2017).
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